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  ﺧﻼﺻﻪ:  
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﻛﺮدن آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ( silibon .H)وﺳﺮﮔﻨﺪه (xirtilom syhthcimlahthpopyH)اي هﺮﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧ
. ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻮدﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوره، ﻧﻴﺘﺮات، ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﭘﺘﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
ﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻟﺬا اﺳﺘﻔ
ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲاﺳﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ داﻣﺪاري ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻋﻲ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ  از ﺟﻤﻠﻪﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
ﻣﻴﺰان ﺑﺎر  ﺑﺮﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي و اﺳﺘﻔﺎده ازاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﺛﺮات . ﻧﻤﻮد
 يﻬﺎﻳﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎو ﻲ ﭘﺮورﺷ نﺎﻴدر ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫ ﻲﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ اﻧﺴﺎﻧ ﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﺣﻀﻮر ﺑﺎ ،ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب
در آب و ﻛﭙﻮر از ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ و آﺑﺰﻳﺎن  ﻲﭘﺮورﺷ ﺎنﻴاﻧﺴﺎن و ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫ ﺑﻴﻦﻣﺸﺘﺮك  ي ﺰاﻳﻤﺎرﻴﺑ
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
ﻠﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  
  )،( 4 ×01 6 ± 0021)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  (mrofiloc latoTﻬﺎ)ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ )اﻋﻢ از ﻫﻮازي و ﺑﻴﻬﻮازي( و
ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.( 74× 201±003
ﺗﻌﺪاد ز ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي در آب اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎﻛﺘﺮي در اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ 
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در اﺳﺘﺨﺮ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،  ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ زﻣﺎﻧﻬﺎي
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎي 
ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي را ،در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي  ،در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎدر ﻣﺰرﻋﻪ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي ﻧﺸﺎن داد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
  
        ، اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ(retcaboretnE)، اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ(alleisbelk)، ﻛﻠﺒﺴﻴﻼ(sanomoduesP)ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس
ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻟﻴﻜﻦ در ﻣﺰرﻋﻪ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در (ainisreY)  وﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ( iloc aihcirehcsE)
ﺟﺪاﺳﺎزي ( iloc aihcirehcsE)ﺪ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ و ﺑﻌ (sanomoduesP)درﺟﻪ اول ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ اﺧﺬ ﺷﺪه از اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﺮدﻳﺪ.
( و allegihSﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﮕﻼ) ﻦﻴﻫﻤﭽﻨﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﮕﺮدﻳﺪ. 
و ﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ( ﻧﻴﺰ ﻧﻪ از آب allenomlaSﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ )
 ﻲدر اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨ  ﻲﻜﻳاﻟﻜﺘﺮ ﺖﻳﻛﻞ، ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل و ﻫﺪا ﻲﺳﺨﺘ ﺰانﻴﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣ ﺞﻳﻧﺘﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ . از  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﺷ ﻲاز آب اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨ ﺸﺘﺮﻴﺑ يدار ﻲﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨ يﻛﻮد ﮔﺎو ﺮاﺑﻪﻴﺷﺪه ﺑﺎ ﺷ
 ﺮاﺑﻪﻴﺷﺪه ﺑﺎ ﺷ ﻲدر اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨ يدار ﻲآب ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨ ﺖﻴﻣﺤﻠﻮل و ﺷﻔﺎﻓ ﮋنﻴ، اﻛﺴDOB ﺰانﻴﻣ ﮕﺮﻳد يﺳﻮ
ازت  ﺰانﻴﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻜﻦﻴﺑﻮده اﺳﺖ. ﻟ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﺷ ﻲﻛﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨ يﻛﻮد ﮔﺎو
 ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو ﻛﻮد ﺷ يﻛﻮد ﮔﺎو ﺮاﺑﻪﻴﺷﺪه ﺑﺎ ﺷ ﻲاﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨ ﻦﻴرا ﺑ يدار ﻲآب ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ Hpو  ﺖﻳﻴﺎﻴﻛﻞ، ﻗﻠ
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻴﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  ن ﻧﺪاد.ﻧﺸﺎ
 ﻲﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد داﻣرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دارﻧﺪ و 
ﭘﺎﻳﺶ   ﻚﻳﻟﺐ ﻗﺎدر  ﻲﭘﺮورﺷ ﺎنﻴﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ يﺳﺎز ﻲدر ﻏﻨ يﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﻮد ﮔﺎو
ﺑﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻲ ﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻛو ﻧﻴﺰ از ﻓﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ از آب اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﺎﻫﻴﺎن 
   ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ :  -1
ﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺷﺒﻜﻪ اي از ﺑ دراﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺸﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻗﻔﺲ
رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ،ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ  .ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮد  ﺳﻄﺢ
ﭘﺮورﺷﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮده، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
و  3،ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ2، ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻒ ﺧﻮار1اﺳﺖ. از اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.  4ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه
   ﻧﻴﺰ اﺷﻜﺎل آﻟﻲ و ﻏﻴﺮ آﻟﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي دارد ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و
  (7991 ytirairoM)
ﺗﻦ در  565451ﺑﻪ  1831در ﺳﺎل ﺗﻦ  10845از  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﻮر 01ﻃﻲ  
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر  27064ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ   19ﺳﺎل ﻣﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در اﻳﻦ  در .رﺳﻴﺪه اﺳﺖ1931ﺳﺎل 
و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ  رﺗﺒﻪ  ﻛﺸﻮر  را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد درﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻳﻦاز ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ  درﺻﺪ 92/8ﭘﺮورﺷﻲ 
ﻛﭙﻮر . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺨﺘﻠﻂ اول ﺗﻮﻟﻴﺪ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
( 1)ﺷﻜﻞ  اﺳﺖ 4ﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪهﻛو  3ﻲﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟ ،ر2ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻒ ﺧﻮا ، 1يﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اﺷﺎﻣﻞ  ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻫﻤﻪ  ﻳﻲﻏﺬا ﻢﻳرژ ﻲﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟ ﻲﻣﺎﻫ ،ﻲﭘﺮورﺷ ﺎنﻴﻛﭙﻮرﻣﺎﻫ ﻦﻴدر ﺑ (.1931ﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )ﺳﺎﻟﻨﺎ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ و ﺳﺘﻮن آب اﺳﺘﺨﺮ  يزﻧﺪه ﺟﺎﻧﻮر يو ﻏﺬا ﻲدﺳﺘ يداﺷﺘﻪ واز ﻏﺬا يﺧﻮار ﺰﻴﭼ
ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﺮﻳداﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ و ﺳﺎ يآﺑﺰ ﺎﻫﺎنﻴازﮔ، ﺧﻮار . ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻒﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻪﻳﺗﻐﺬ
ﺑﻮده ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه آب ﻛﻪ   و ﺳﺮﮔﻨﺪه يدو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه ا ﻲوﻟ ﻛﻨﺪ، ﻲﻣ ﻪﻳﺗﻐﺬ  يﻋﻠﻮﻓﻪ ا ﻲﺳﺘد يﻏﺬا
                                                
 1
 xirtilom syhthcimlahthpopyH -
 alledi nodognyrahponetC - 2
 oiprac sunirpyC - 3
  silibon syhthcimlahthpopyH -4
  
 ﻲﻏﻨﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ  ﻬﺎو زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ ﻬﺎﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻓ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ،  و
  (8991 yraibE-lEﻫﺴﺘﻨﺪ) ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷآﻟﻲ و  ياﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎ ﻖﻳﺑﺎ ﺗﺰر ﻲﭘﺮورﺷ يآب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺳﺎزي
  
  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ                                                                    ﻧﻘﺮه ايﻛﭙﻮر                                
     oiprac sunirpyC                                                      xirtilom syhthcimlahthpopyH
    
     
  
  
                   
  ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه                                                                          ﻋﻠﻔﺨﻮارﻛﭙﻮر                         
  silibon syhthcimlahthpopyH                                    alledi nodognyrahponetC
  
  ورﺷﻲ راﻳﺞ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﻳﺮانﺷﻤﺎﻳﻲ از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮ  - 1  – 1ﺷﻜﻞ 
  
ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  يﺑﻨﺪ ﻢﻴﺗﻘﺴ ﻲو آﻟ ﻲﻣﻌﺪﻧ ﻲﺑﻪ دو ﮔﺮوه اﺻﻠ ﺗﻮان ﻲﻫﺎ را ﻣ ﻛﻨﻨﺪهﻏﻨﻲ  ﺎﻳﻛﻮدﻫﺎ و  ﻲﺑﻄﻮر ﻛﻠ
ﮔﺎو،  ﻣﺪﻓﻮعاز  ﻲآﻟ يﻛﻮدﻫﺎﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ. يﻫﺎ ﻨﻪﻴدر زﻣ ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ يﻛﻮدﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻦﻳاز ا ﻚﻳﻫﺮ 
 (stneirtuN) يﺎﻫ ﻨﺖﻳاز ﻧﻮﺗﺮ ﻲو ﻏﻨ يﻣﻮاد ﻣﻐﺬ يو دارا ﮕﺮددﻴﻣ ﻪﻴﺗﻬو ﺧﻮك ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ  ،ﺎنﻴاﺳﺐ، ﻣﺎﻛ
ﺑﺎﻏﺎت، ﻣﺰارع ﻛﺸﺖ ﻗﺎرچ،  يﺳﺎز ﻲﻏﻨ ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  ﺎ. اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻛﻮدﻫﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻛﻤﻴﺎب 
ﮔﺎز ﻣﺘﺎن در  ﺪﻴو ﺗﻮﻟ ﻮﺧﺖﻋﻨﻮان ﺳﻪ ﺑﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﻪ ﺑ ﻧﻴﺰ ﺣﺘﻲ  اردك، ﻻك ﭘﺸﺖ و ﻪﻳﺗﻐﺬ
ﻣﻬﻢ  د ﻫﺎيﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻛﺎرﺑﺮ .(  6002 .la te navahgarayajiV)ﺷﻮد ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده ﺘﻪﻴﺴﻳﮔﺮﻣﺎ و اﻟﻜﺘﺮ ﺠﺎدﻳا
ﮔﺮم  ﺎنﻴﭘﺮورش ﻣﺎﻫ يآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻳﻲو ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺳﺎزي ﻲﻏﻨ دراﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ 
  
ﻣﺪﺗﻬﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺴﻔﺮ، ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻛﺮﺑﻦ ﻣﺤﻠﻮل  .ﻲ اﺳﺖآﺑ
ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻤﻜﻦ  در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎ رﺷﺪ آﻟﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻮدن  ﻦﻳﻴﭘﺎ ﻞﻴدﻟﻪ ﺑ ﻲآﻟدﻳﮕﺮ ﻛﻮدﻫﺎي و  يﻛﻮد ﮔﺎو(. 4002 ,.la te ,sabbA ;8991 nesnaH-dunKﺑﺮﺳﺪ)
 . اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدنﮕﺮدﻧﺪﻴﻣ ﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ ﺮاتﻴﻴﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐ ﺘﺮوژنﻴﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻧ ﺰانﻴﻧﺴﺒﺖ ﻣ
و ﺳﭙﺲ  ﺪﻨﻳﻤﺎﻧ ﻲآﻣﺎده ﻣ ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻴﻓ ﻳﻲﺷﻜﻮﻓﺎ يرا ﺑﺮا ﻂﻳاﺑﺘﺪا ﺷﺮاﻣﺤﻠﻮل و ﻓﺴﻔﺮ  وژنﺘﺮﻴﻧ
ت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ(7002 .la te ilA irbaS)ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲﺑﻬﺮه ﻣ ﺪﻴﺗﻮﻟ يﺑﺮا ﻬﺎاز آﻧﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟ 004ﺗﺎ  002اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮب ازت وﻧﻴﺰ ﻳﻚ اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎك 
(. ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﻛﻮد ﮔﺎوي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻮد ﻟﻴﻜﻦ dyoB  8991)ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻬﺘﺮي  ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 062ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دوز ﻣﺼﺮﻓﻲ آن در ﺣﺪ 
ﻣﻲ آﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮي در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺪﺳﺖ
. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ (8002 .la te ahJﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ)
ﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻮع ﻓﻠﻮر آن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ا اﺳﺘﺨﺮ واﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻛﺘﺮي در 
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻃﻌﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
( اﺛﺮ دوره 8891و ﻫﻤﻜﺎران ) ouG (. 7791 votsenzuK ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ)
واﺑﺴﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮ  ﻲﻜﻳاﻛﻮﻟﻮژ يﺎآب و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ ﻲﻜﺮوﺑﻴﻓﻠﻮر ﻣ ﺐﻴرا ﺑﺮ ﺗﺮﻛ ﻲﻮاﻧﻴﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﺣ ﻲزﻣﺎﻧ
ﻣﻮرد  را ياردك، ﺧﻮك و ﻛﻮد ﮔﺎو ،ﻲﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮد ﻣﺮﻏ ﻲﺷﺪه ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮد داﻣ ﻲﻏﻨ
 ﻲآب و ﺑﺮﺧ ﻲﻜﺮوﺑﻴﻓﻠﻮر ﻣ ﻦﻴﺑ ﻲﻜﻳﻧﺰد ﺎرﻴﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ارﺗﺒﺎط ﺑﺴ يﻗﺮار دادﻧﺪ. داده ﻫﺎ ﻲﺎﺑﻳارز
 ﺖ،ﻴﺷﻔﺎﻓ ،ﻲﻌﻠﻖ، ذرات آﻟ، ﻣﻮاد ﻣDOB ﮋن،ﻴدر اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﺷﺎﻣﻞ اﻛﺴ ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻴاﻛﻮﺑ يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
 ﺰانﻴوﺟﻮد و ﻣ ﻦﻳﺑﺎ آﻧﻬﺎ داﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ ا ﻲﻣﻨﻔ ﺎﻳﻣﺜﺒﺖ   ﻲو ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻲاﻣﻼح ﺧﻮراﻛ
  
ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  يﻬﺎﻳاﺳﺘﺨﺮ دارد. ﺑﺎﻛﺘﺮ ﺴﺘﻢﻴﺑﺮ اﻛﻮﺳ يﻗﻮ ﺎرﻴﺑﺴ ﺮﻴﻣﻮﺟﻮد در آب ﺗﺎﺛ يﻬﺎﻳﺑﺎﻛﺘﺮ
داﺷﺘﻪ و ﺑﺼﻮرت  ﺎرﻴﺑﺴ ﺖﻴاﻫﻤ ﺎنﻴﻣﺎﻫ يﺑﺮا ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻳﻲاﺣﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬ ﻦﻴﮔﺮ ﻣﻮاد و در ﻋ ﻪﻳﺗﺠﺰ
ﺑﺮ  ﺖﻳداده و در ﻧﻬﺎ ﻞﻴرا ﺗﺸﻜ ﻚﻴو ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓ ﻚﻴاﺗﻮﺗﺮوﻓ ﻳﻲﻏﺬا ﺮهﻴاز زﻧﺠ ﻲﺑﺨﺸ ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ﺮﻴو ﻏ ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ آب  ﮔﺬارد. ﻲﻣ ﺮﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛ يﺷﺪه در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺪﻴﻟﺗﻮ ﻳﻲو ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎ ﺎنﻴرﺷﺪ ﻣﺎﻫ
ﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد داﻣﻲ ﻳ
 و ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪاﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه اﻧﺮژي ﻧﻴﺰ در 
و ﻓﺴﻔﺮ در اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻃﻲ ﻣﺼﺮف و اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻴﮕﺮدد. اﻳﻦ  نﭼﺮﺧﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺮﺑﻦ، ﻧﻴﺘﺮوژ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﺟﻮد و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  .ﻳﻨﺎﻣﻴﻚ اﺳﺘﺨﺮ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﻓﺮاﻳﻨﺪ د
در ﺣﺎل  (.8891 la te ouG)اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ اﺳﺖ
 008 – 0021 ﻦﻴﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺑ يﺑﻪ ازا ﻲﮔﺮم آﺑ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲﭘﺮورﺷ يﻛﺮدن آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻲﻏﻨ يﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮا
ﻛﺸﺖ ﻣﺰارع  ﺮﻳﻣﺴﺎﺣﺖ ز 1931. در ﺳﺎل ﺷﻮد ﻲدر اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻮد ﺷﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻛ
( ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ 1931 ﺮانﻳا ﻼتﻴﺷ ياﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎرﻫﻜﺘﺎر  78564ﻛﺸﻮر ﻲﮔﺮﻣﺎﺑ
زد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻦﻴﺗﻦ ﺗﺨﻤ 40955 ﻲاﻟ 07273را در ﺣﺪود  ﻲﻣﺼﺮﻓ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻛﻮد ﺷ ﺗﻮان ﻲﺷﺪ ﻣ ﻔﺘﻪﮔ
ﭘﺘﺎس و ﻧﻴﺰ و  ﻮمﻴﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺘﺮات،ﻴدر اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اوره، ﻧ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ يﻛﻮدﻫﺎ يﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻ
و ﻧﻴﺰ ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﺑﻮدن  ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ  يﻛﻮدﻫﺎ ﮋهﻳاز ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﻮ ﻲﻧﺎﺷ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز يﻬﺎﻴﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن آﻟﻮدﮔ
 ﻲآﻟ يﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻛﻮدﻫﺎ ﻦﻳﮕﺰﻳاز ﻣﻮاد ﺟﺎ ﺘﻔﺎدهاﺳ(،  tfiwS 3991 آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮد ﻫﺎي آﻟﻲ) 
 ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳﻋﻮارض زاﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ارزاﻧﺘﺮ  ﻲآﻟ يﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎ ﺮاﻳرﺳﺪ ز ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ يﺿﺮور
  (.8991 yraibE-lE) ﻛﻤﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دارد
ﻣﺸﻜﻼت  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﻫﺎي آﻟﻲ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي  ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﻮر  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﺮورش ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻫﻢ از ﺟﻨﺒﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻫﻢ از ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴ
  
 ﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪن و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺧﺎﻧﻮادهﺪﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻧ
% از 05( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 9891) emeokO و  unimednobgO(. 0991 yalliP اﺳﺖ ) 5آﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ
ﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آب و ﻣﺎﻫ
 ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮده اﺳﺖ.اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ از اﻋﻀﺎ 
ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻜﺴﺖ ﺳﺪ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎﻧﻲ  
 401ﻴﺶ از ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺑ 7و ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ  6ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻜﻮﻻي اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ
ﻧﺸﺎن  8891در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎران  iy-eiJ. ( 4002 .la te namzuGﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮﺳﺪ)001در ﻫﺮ 501و
 81-52 يﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف در دﻣﺎ ﻲﭘﺮورﺷ ﻲروز ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫ 04-05ﻫﺎي آﻟﻲ ﻗﻄﻊ ﻛﻮددادﻧﺪ ﻛﻪ 
، ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ 8ﻧﻼ ﺗﻴﻔﻲﺳﺎﻟﻤﻮ ﺮﻴﻧﻈ ﺰاﻳﻤﺎرﻴﺑﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي  ﮔﺮاد، اﻏﻠﺐ ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ
ﺑﻄﻮر دﻳﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  ياز ﺳﻮ. ﻣﻲ ﺷﻮد 01ﺷﻴﮕﻼ دﻳﺴﺎﻧﺘﺮيو  9ﭘﺎراﺗﻴﻔﻲ
، و ﮔﻮﻧﻪ 31، ادوارزﻳﻼ ﺗﺎردا21، آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ11ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻓﻠﻮرﺳﻨﺲ
ﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ آب در ﺑﺴﻴﺎري از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴ 41ﻫﺎي وﻳﺒﺮﻳﻮ
  ﺳﻄﺢ ﺑﺪن و ﻳﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري و ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺎﻫﻴﺎن  
ﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧ . روﻧﺪ(5891 .la te atiguS ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
و ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮورش ﺑﺨﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن  ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﻧﺴﺎﻧﻲ
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در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﻫﺎي آﻟﻲ )ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻮد 
ﺼﻮص ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻓﻠﻮر ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧدر ﺗﻤﺎم ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﮔﺎوي(، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻓﺮﺻﺖ و ﭼﻪ از ﻣﻨﻈﺮ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﻧﺴﺎﻧﻲﭼﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي آب ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
ﻃﻠﺐ در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭼﻪ از ﺟﻨﺒﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﭼﻪ از ﻣﻨﻈﺮ 
ﻟﻢ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻫﻢ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎ
  (.   yllieR   9991 nietsrefaK dna)ﻧﺎﻳﻞ ﺷﺪآﺑﺰﻳﺎن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ )ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻮد ﮔﺎوي( و ﻛﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف  ﻦﻳا
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب  اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و  ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
 اﻧﺴﺎن و اﻳﻦ ﮔﺮوه از آﺑﺰﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر: -2
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: 2-1
 4ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  1ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از دو اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره
در ﻫﻔﺘﻪ اول اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﻦ(  01ﺗﻦ  در ﻫﻜﺘﺎر)در ﻣﺠﻤﻮع  2/5ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﮔﺎوي  ﺑﺎ ﻫﻜﺘﺎر، ﻛﻮددﻫﻲ
ﻛﻮد دﻫﻲ ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻜﺘﺎر  31 ﻲﺒﻳﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮ 2اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره
ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر)در ﻣﺠﻤﻮع  391ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  وﺗﻦ(  5ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺮ ﻫﻜﺘﺎر )در ﻣﺠﻤﻮع  583اوره ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  اﺳﺘﺨﺮ، ﺗﺤﺖ ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮد.  دودﻳﺪ. ﻫﺮ ﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﺗﻦ( 2/5
  
  زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري: 2 – 2
از آب  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي در ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 
دو ﻫﻔﺘﻪ  ﻫﺮ ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ  . درﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ 0931ﺗﺎ ﻣﻬﺮ  ﺑﻌﺪ از ﻛﻮد دﻫﻲ ﻳﻌﻨﻲ از ﺧﺮداداﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
 ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﻳﻲ در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﻳﻜﺒﺎر)در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي اول و ﺳﻮم ﻫﺮ ﻣﺎه( 
ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ ﻳﻚ ﺑﺎر)در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم( ﻣﺮداد، در ﻣﺎﻫﻬﺎي  ﻫﺎﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
اﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد وﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺧدر   .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  .از اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﻘﻂ در ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮرﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮداري، 
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب و ﻣﺎﻫﻲ: – 2 – 3
  
ﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻇﺮوف اﺳﺘﺮﻳﻞ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب 
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي از ﺳﻄﺢ آب اﺧﺬ ﮔﺮدﻳﺪ 51 – 02ر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب د. اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﺪاد آب ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ درب ﻇﺮوف ﺑﺴﺘﻪ و در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﻗﺮا رﮔﺮﻓﺖ. 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  21
   (.2102 ,ibraH-lA dna nidU)اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪاﻛﻮﻟﻮژي ﺧﺰر ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﻳﺎن آﺑﺰ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي
  
  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي ارزﻳﺎﺑﻲ – 2 – 4 
  (2)ﺷﻜﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ01- 4ﺗﺎ رﻗﺖ ﺳﺮﻳﺎﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺮﻳﻞ  ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ اﺑﺘﺪا از ﻧﻤﻮﻧﻪ
( AST) 51در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳﻮي آﮔﺎر  (ﻜﺮارﺳﻪ ﺗدر )(etalp erup)ﺑﻪ روش ﭘﻮرﭘﻠﻴﺖ 01-4و 01-3و از 
. ﻧﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪ 03ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  42ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﭙﺲ ﭘﻠﻴﺘﻬﺎ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﻤﻴﻦ رﻗﺖ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻬﺎ  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 61ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
در ﭘﻠﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﺳﺮي  دو، آﻟﻤﺎن( ﻧﻴﺰ kcreM)71ﻛﺮوم آﮔﺎرCCE در ﻣﺤﻴﻂ
ﺑﻪ (  iloc.E)ﺟﻬﺖ رﺷﺪ  ﮕﺮادﻴدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 44و ( ﻔﺮﻣﻬﺎﻴﻛﻠ ﺮﻳ)ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺳﺎدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 73 يدو دﻣﺎ
ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻜﻮﻻي از ﺳﺎﻳﺮ در ﺑﺮ اﺳﺎس رﻧﮓ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه  .ﻧﺪﺷﺪ يﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬار 42ﻣﺪت 
  (.2102 ,ibraH-lA dna nidUﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ)ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و 
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  ﺷﻤﺎﻳﻲ از ﺗﻬﻴﻪ رﻗﺖ ﺳﺮﻳﺎﻟﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮاﺑﻪ و آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن –  2 – 4 – 1ﺷﻜﻞ 
  
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ و ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  - 2 – 5
  و 01-2،01-1ﻬﺎي، از رﻗﺘ01-3ﺗﺎ  ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﻴﻪ رﻗﺖ ﺳﺮﻳﺎﻟﻲ اﺑﺘﺪا از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ رﻗﺖ ﺳﺮﻳﺎﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﭘﻠﻴﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت )در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار(ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ. آﻟﻤﺎن(  kcreM) ASTﺑﻪ روش ﭘﻮرﭘﻠﻴﺖ در ﻣﺤﻴﻂ  01 - 3
ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ  ﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪتﺎدرﺟﻪ ﺳ 52 - 03ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  42
از ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﭘﻠﻴﺘﻬﺎي ﻓﻮق، اﺑﺘﺪا 
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﺸﺖ آﻟﻤﺎن(  kcreM)( AB) 81ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﻪ روش ﺧﻄﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آﮔﺎر ﺧﻮﻧﺪارﺗﻴﭙﻴﻚ 
 هدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪ 52 – 03ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  84ﺗﺎ  42آﻣﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﻌﺪ از ﺮدﻳﺪ. اﻧﺠﺎم ﮔ(marg) مﮔﺮ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﭘﺮﮔﻨﻪو ﭘﺲ از ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت از 
ﻛﺸﺖ ﺑﻪ  ﻛﺮوم آﮔﺎر CCEﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻬﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
)ﺟﻬﺖ رﺷﺪ اﻳﻜﻮﻻي( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  44و )ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻬﺎ(  73ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﻛﻪ در دو دﻣﺎي 
ﭘﺲ از  ﺮدﻳﺪﻧﺪ.و ﺑﺮ اﺳﺎس رﻧﮓ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري  42ﺑﻪ ﻣﺪت 
از دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻜﻮﻻي و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.  PVو  RMﻧﻴﺘﺮات، ، اﻧﺪل، ﺳﻴﺘﺮات، FOﻴﺼﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻛﺴﻴﺪاز، ﻛﺎﺗﺎﻻز، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺗﺸﺨ
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ  .اﻳﻦ ﺗﺴﺘﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪاول ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺮﻳﻚ از 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه و ﭘﺲ از 
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آﻧﻬﺎ در داﺧﻠﻲ )ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ( اﻧﺪاﻣﻬﺎي  و ﻋﻀﻠﻪارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻇﺎﻫﺮي و ﻧﻴﺰ اﻧﺪاﻣﻬﺎي دروﻧﻲ از 
   (.4002 relluB)ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ABﻣﺤﻴﻂ 
  
  
  وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ – 2 – 6
ﻣﺘﺮ  Hpو ﮔﺮاد ﻲﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘ  يا ﻮهﻴﺟ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از Hpارزﻳﺎﺑﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت و 
ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﺎﻳﺮ در ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.  WTW-023ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮود ﺣﺴﺎس ﻣﺪل  (elbatrop)ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ
 ، ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهاﻧﺘﻘﺎل ﺟﻤﻊ آوري و ﭘﺲ از ﻟﻴﺘﺮي  1ﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻇﺮوف ﭘدرآب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ، 
(، ﺎكﻴآﻣﻮﻧ ﺘﺮات،ﻴﻧ ﺖ،ﻳﺘﺮﻴ) ﻧ 22ﻛﻞ ازت ،12ﺖﻴ، ﺷﻔﺎﻓ02DOB،  91ﻣﺤﻠﻮل ﮋنﻴاﻛﺴﻲ ﭼﻮن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.  72ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ و 62، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ 52ﻲﻜﻳاﻟﻜﺘﺮ ﺖﻳﻫﺪا ، 42ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ،32ﻛﻞﻓﺴﻔﺮ 
. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺤﻞ و در داﺧﻞ ﺪﻳﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدا (relkcniW)ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ روش وﻳﻨﻜﻠﺮ اﻛﺴﻴﮋن
ﺷﺪﻧﺪ.  ﺖﻴﻫﺎي ﻳﺪور ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و ﻛﻠﺮور ﻣﻨﮕﺎن ﺗﺜﺒ آوري ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي وﻳﻨﻜﻠﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻴﺸﻪ
ﺳﺪﻳﻚ در ﻣﺠﺎورت  دي  ATDEﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺤﻼل رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ 
  ﺗﻴﺘﺮ ﺷﺪ. ﺘﻪﭼﺴﺐ ﻧﺸﺎﺳ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ  liceC)ازت، ﻓﺴﻔﺮ( ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ  ﺑﻴﻮژن ﮔﻴﺮي ﻣﻮاد اﻧﺪازه
  :ﺑﻮدروﺷﻬﺎي ذﻳﻞ 
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ﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪ و  ﺑﻪ روش ﺑﺮن اﺷﻨﺎﻳﺪر و راﺑﻴﻨﺴﻮن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
ﻠﻜﺲ رﻧﮕﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ، ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙ  آﻣﻴﻦ دي ﻓﻨﻴﻞ( اﺗﻴﻠﻦ دي -1 -N)
  ﮔﺮدﻳﺪ.ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ  345ﻣﻴﺰان ﺟﺬب آن در ﻃﻮل ﻣﻮج 
 ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺳﺘﻮن از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺒﻮر ﺑﺎ اﺑﺘﺪاﺑﻪ روش ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  ﻧﻴﺘﺮات
و در اﻧﺘﻬﺎ  ﺪﮔﺮدﻳ اﻧﺠﺎم ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻳﻮن ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه روش ﻃﺒﻖ ﺳﭙﺲ و ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﻳﻮن
  اوﻟﻴﻪ ﻛﻢ ﺷﺪ.  ON 2-ان ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻏﻠﻈﺖﻣﻴﺰ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن  4HN+در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻳﻮن . ﺑﻪ روش ﻓﻨﺎت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  آﻣﻮﻧﻴﺎك
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺬب آن در  ﻫﺎي ﻓﻨﻞ و ﻫﻴﭙﻮ ﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﻲ ﻣﺤﻠﻮل
  .ﺪﻳﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮد  036mnﻃﻮل ﻣﻮج
اﻳﺠﺎد  و  ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ آﻧﺘﻴﻤﻮان ﺗﺎرﺗﺎرات و اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻴﺰان 
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  588mnﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻃﻮل ﻣﻮج  ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ رﻧﮕﻲ 
   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. HCAHو ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل  ﺑﻪ روش دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﺪل  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان  ATDEز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا (yrtemoxelpmoC)ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺑﻪ روش ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻮﻣﺘﺮي
ﻣﻮرد  ATDEﺗﻮﺳﻂ  T.B.Eﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻠﻮل آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ در ﻣﺠﺎورت ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ 
  ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن LCH  ﻳﻴﺖ ﺑﻪ روش ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻴﺎ 
ﻛﻠﻴﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﻨﺠﺶﻣﻮرد  LCHﺘﻴﻞ اوراﻧﮋ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ ﻓﻨﻞ ﻓﺘﺎﻟﻴﻴﻦ و ﻣ
  (5002 ,.la te ,irecselC )اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﻣﺘﺪ  ﺎﻧﺪارداﺳﺘاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺎي  زﻣﺎﻳﺶآ
  
  وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜ ﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗ – 2 – 7  
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  ،ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارياﺳﺘﺨﺮ ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﻫﺮ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﺖ،ﻴ، ﺷﻔﺎﻓDOB  ،ﻣﺤﻠﻮل ﮋنﻴاﻛﺴﭼﻮن  وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ ﺑﻴﻦ دو اﺳﺘﺨﺮ
و  ﻲ، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞﻜﻳاﻟﻜﺘﺮ ﺖﻳﻫﺪا ،ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل  ﻛﻞ،(، ﻓﺴﻔﺮ ﺎكﻴآﻣﻮﻧ ﺘﺮات،ﻴﻧ ﺖ،ﻳﺘﺮﻴ) ﻧ ﻛﻞ ازت
در  % اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.5در ﺳﻄﺢ  tset -T آزﻣﻮناﻧﺠﺎم  و( 81 .reV) SSPSﻧﺮم اﻓﺰار  از ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ 
ﺧﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺪف وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ و 
  ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻮد ﻃﺮح آﻣﺎري ﻧﻴﺎز ﻧﺒﻮد. 
  
  
   ﻧﺘﺎﻳﺞ – 3
  ﻛﻮد ﮔﺎوي در ﺷﻴﺮاﺑﻪارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  – 3 – 1
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد  ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﻴﻔﺮم وﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ )اﻋﻢ از ﻫﻮازي و ﺑﻴﻬﻮازي( ﻤﺷﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.  0074± 003و  4 × 601 ± 0021ﮔﺎوي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻞ ﻗﺎﺑدر ﻣﺤﻴﻂ  ﭘﺮﮔﻨﻪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ  ﻛﺮوم آﮔﺎر CCE ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ و ﻧﻴﺰ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ
ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ ﺑﻨﻔﺶ  ﭘﺮﮔﻨﻪاﻧﺠﺎم ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ رﻧﮓ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ آﺑﻲ رﻧﮓ و رﻧﮓ 
  .( 3)ﺷﻜﻞ ﺑﻮد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮓ ﻧﺒﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﻮدﻧﺪ
  
                                 
  
  ﻛﺮوم آﮔﺎر CCEﻳﺮ ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻳﻜﻮﻻي و ﺳﺎ  - 1 -3 – 1ﺷﻜﻞ
  
  آب اﺳﺘﺨﺮ و ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  – 3 – 2
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب دو ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ ﻛـﻪ در ﻳﻜـﻲ ﻏﻨـﻲ  7ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ  در
رش ﻛﻠـﻲ ﺑـﺎﻛﺘﺮي در دو . ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺷـﻤﺎ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي و در دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
   آﻣﺪه اﺳﺖ. 1در ﺟﺪول اﺳﺘﺨﺮ 
  
ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي و  ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  - 3 – 2 – 1ﺟﺪول 
  ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  زﻣﺎن
 1-LmUFCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  09/7/71  09/6/31  09/5/9  09/4/72  09/4/7  09/3/22  09/3/4
ﻣﺰرﻋﻪ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه 
  ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ
 027
 0059±
 008
  0076±
±0151
  00021
±039
  0007
±0382
  00022
±0072
  00011
±0112
  00021
ﻣﺰرﻋﻪ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه 
  ﺑﺎ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
±026
  0006
±014
  0092
±006  0005±054
  0054
  0005±008  0034±073  0006±003
ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي در آب اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه 
ي ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري از ﻣﻴـﺰان ﺷـﻤﺎرش ﻛﻠـﻲ ﺑـﺎﻛﺘﺮي در اﺳـﺘﺨﺮ ﻏﻨـﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻛـﻮد ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎو
   .(1)ﻧﻤﻮدار  (50.0 ≤pﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ)
  
                                          
  
  
ﻛﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ  –  3 – 2 – 1ﻤﻮدار ﻧ
  ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﮔﺎوي 
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
زﻣﺎﻧﻬـﺎي ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي در ﻣﺮداد ﻣـﺎه ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ 
  
ﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛـﻮد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻔـﺎوت ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ا(2)ﻧﻤﻮدار  (50.0 ≤pﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ)
   .(3)ﻧﻤﻮدار  (50.0 ≥p)ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي در اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي در  – 3 – 2 -  2ﻧﻤﻮدار 
  زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ*ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار 
  
در  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد  ﻲدر اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨ يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻲﺷﻤﺎرش ﻛﻠ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺴﻪﻣﻘﺎﻳ  - 3 – 2 – 3ﻤﻮدار ﻧ
  ﻣﺨﺘﻠﻒ يزﻣﺎﻧﻬﺎ
  
در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي را در ﻣﺰرﻋـﻪ ﻏﻨـﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺎ 
، (sanomoduesP)ﻫﺎي ﺳـﻮدوﻣﻮﻧﺎس  ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي ﻧﺸﺎن داد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي
  ﻳﺮﺳــ ــﻴﻨﻴﺎو (iloc aihcirehcsE)، اﺷﺮﻳﺸــ ــﻴﺎ ﻛــ ــﻮﻟﻲ(retcaboretnE)، اﻧﺘﺮوﺑــ ــﺎﻛﺘﺮ(alleisbelK)ﻛﻠﺒﺴــ ــﻴﻼ
  
ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻟﻴﻜﻦ در ﻣﺰرﻋﻪ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑـﺎ ﻛـﻮد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در درﺟـﻪ اول ﺳـﻮدوﻣﻮﻧﺎس و (ainisreY)
ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺰﻴ ـﻧ ﻲﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ اﻧﺴـﺎﻧ  ﺪﻳ ـﺗﻬﺪ يﻬـﺎ ﻳﺑﺎﻛﺘﺮ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ـ ﺑﻌﺪ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛـﻮﻟﻲ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﮔﺮدﻳـﺪ. 
 ﺮاﺑﻪﻴﺷﺪه ﺑـﺎ ﺷ ـ ﻲاﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨ ﻲﭘﺮورﺷ ﻲﻧﻪ از آب و ﻧﻪ از ﻣﺎﻫ ﺰﻴ( ﻧallenomlaS( و ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ )allegihS)ﮕﻼﻴﺷ
  آﻣﺪه اﺳﺖ. 2ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ در ﺟﺪول  .ﺪﻳﻧﮕﺮد يﺟﺪاﺳﺎز
ﺳﺎﻳﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﺪا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎ   - 3 – 2 – 2ﺟﺪول 
  (4002 ,relluB)ﺷﺪه از آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي و ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﺴﺖ
  ﮔﺮم
  ﻧﻴﺘﺮات  PV RM  ﺳﻴﺘﺮات  اﻧﺪل FO  ﻛﺎﺗﺎﻻز  اﻛﺴﻴﺪاز
 +  _  + +  +  F +  _  ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ  .ps ainisreY
 sanomoduesP
 .ps
 +  V  V + _  O +  +  ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ
 +  V  V + _  F + _  ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ  .ps alleisbelK
 +  _  _ + _  F + _  ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ  .ps retcaboretnE
 +  +  +  _  +  F + _  ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ  iloc .E
 
 V، ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ:O، ﻫﻮازي ﻣﻄﻠﻖ: Fﺑﻴﻬﻮازي:  -ﻫﻮازي
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در  در ﻃﻮل زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﺮج و ﻳﺎ آﺑﺸﺸﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻳﺎ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ، ﺑﺮوز ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن و 
در ﻛﺒﺪ، ﻳﺎ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﭘﺲ از ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻳﻊ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ)آﺳﻴﺖ(، ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ 
ﻠﻲ و اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻋﻀﻠﻪ ﻛﺸﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  اﺣﺸﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ.ﻛﻠﻴﻪ و ﻧﻴﺰ 
     در ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد.)ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ( 
  
  
  
  
  
ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ   - 3 – 2 – 1ﺷﻜﻞ
  ﻛﻮد ﮔﺎوي
  
  
  وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آّبﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ ﻲﺎﺑﻳارز ﺞﻧﺘﺎﻳ – 3 – 3
و  02ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻮل دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري دﻣﺎي آب در ﻃﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺛﺒﺖ ﺣﺮارت آب ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 82ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در ﻃﻮل دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻴﺰ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮادﺑﻮد. 33ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 
درﺟﻪ  5/5داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن دﻣﺎي آب در ﻃﻮل دوره در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪودا درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد. 
  .(4)ﻧﻤﻮدار ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ
  
       
  
 يدر زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻛﻮد و ﺮاﺑﻪﻴﺷﺪه ﺑﺎ ﺷ ﻲدر اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺴﻪﻣﻘﺎﻳ  - 3 – 3 – 1ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ
  
در ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ   و ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل ،ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
ﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از آب اﺳﺘﺨﺮ ﻏ
ر ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺑﻄﻮآب ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ DOBﻣﻴﺰان از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ .   (50.0 ≤p)ه اﺳﺖﺑﻮد
. (50.0 ≤pاﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي ﻛﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ)
ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺗﻔﺎوآب  Hpﻣﻴﺰان ازت ﻛﻞ، ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻟﻴﻜﻦ 
 ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  (. 50.0 ≥pﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي و ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )
د
ﺮا
ﮔ
ﻲ 
ﺎﻧﺘ
ﺳ
 
  
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 3و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﺟﺪول ﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 21ﺗﺎ  5رﻫﺎي وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻃﻲ ﻧﻤﻮداﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜ
و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از   - 3 – 3 – 1ﺟﺪول 
  ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي و ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻓﺎﻛﺘﻮر
اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد 
  ﮔﺎوي
  اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  33/3 ± 5/8  52/7 ± 7/4  (mc()DSﺷﻔﺎﻓﻴﺖ )
  7/8 ± 0/9  6/1 ± 1  (1-Lgm) اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  3/4 ± 1/3  0/5 ± 0/5 (1-Lgm) DOB
  8/1 ± 0/3  7/9 ± 0/3 Hp
  43/6 ± 8/4  54/9 ± 31/1  (1-Lgm) ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﻛﻞ
  0/7 ±0/50  1 ± 0/1  (mc/su)ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
  0/4 ± 0/20  0/5 ± 0/60  (1-Lg) ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل
  462/5 ± 64/1  673/1 ± 55/7  (1-Lgm) ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  6/6 ± 1/8  6/6 ± 0/9  (1-Lgmازت ﻛﻞ )
  0/3 ± 0/1  0/5 ± 0/1  (1-Lgmﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ )
  
  
  
  
 يدر زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻛﻮد و ﺮاﺑﻪﻴﺷﺪه ﺑﺎ ﺷ ﻲدر اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨآب ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ   - 3 – 3 – 2ﻧﻤﻮدار 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ
   
  
  
   
  
در  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴوﻛﻮد ﺷ ﺮاﺑﻪﻴﺷﺪه ﺑﺎ ﺷ ﻲآب در اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨ ﺤﻠﻮلاﻛﺴﻴﮋن ﻣ ﺰانﻴﻣ ﺴﻪﻣﻘﺎﻳ  - 3 – 3 – 3ﻧﻤﻮدار 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ يزﻣﺎﻧﻬﺎ
 
 
  
  
  
  
 يدر زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴوﻛﻮد ﺷ ﺮاﺑﻪﻴﺷﺪه ﺑﺎ ﺷ ﻲآب در اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨ Hp ﺰانﻴﻣ ﺴﻪﻣﻘﺎﻳ  - 3 – 3 – 4ﻧﻤﻮدار
  ﻣﺨﺘﻠﻒ
  
  
 
      
  
در  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴوﻛﻮد ﺷ ﺮاﺑﻪﻴﺷﺪه ﺑﺎ ﺷ ﻲآب در اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﻛﻞ   ﺰانﻴﻣ ﺴﻪﻣﻘﺎﻳ – 3 – 3 – 5ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ يزﻣﺎﻧﻬﺎ
  
  
  
   
 
 ﻳﻲﺎﻴﻤﻴوﻛﻮد ﺷ ﺮاﺑﻪﻴﺷﺪه ﺑﺎ ﺷ ﻲآب در اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل   ﺰانﻴﻣ ﺴﻪﻣﻘﺎﻳ  - 3 – 3 – 6ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ يدر زﻣﺎﻧﻬﺎ
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
در  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴوﻛﻮد ﺷ ﺮاﺑﻪﻴﺷﺪه ﺑﺎ ﺷ ﻲآب در اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ  ﺰانﻴﻣ ﺴﻪﻣﻘﺎﻳ  - 3 – 3 – 7ﻧﻤﻮدار 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ يزﻣﺎﻧﻬﺎ
 
  
            
در  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴوﻛﻮد ﺷ ﺮاﺑﻪﻴﺷﺪه ﺑﺎ ﺷ ﻲآب در اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨ ازت ﺗﺎم  ﺰانﻴﻣ ﺴﻪﻣﻘﺎﻳ  - 3 – 3 – 8ﻧﻤﻮدار 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ يزﻣﺎﻧﻬﺎ
 
 
          
در  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴوﻛﻮد ﺷ ﺮاﺑﻪﻴﺷﺪه ﺑﺎ ﺷ ﻲآب در اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨ ﻓﺴﻔﺮ ﺗﺎم  ﺰانﻴﻣ ﺴﻪﻣﻘﺎﻳ  - 3 – 3 – 9ﻧﻤﻮدار 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ يزﻣﺎﻧﻬﺎ
  
  
  
 
  
 
  
 ﺑﺤﺚ  – 4
ﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮا ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﻴﺎر اﺻﻮﻻ ﺑﺎﻛ
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف 
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ  دارﻧﺪ.
ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب در اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ.  ﺷﻴﺮاﺑﻪ
 زﻳﺘﻮده ﺑﺮ ﻣﻴﺰانﺛﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد داﻣﻲ ﻣﺮﻏﻲ، ﮔﺎوي، اردك و ﺧﻮك را ( ا7891و ﻫﻤﻜﺎران ) gniD
ﺳﺮ ﮔﻨﺪه ، ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار، ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﻛﭙﻮر هدر آب اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﻮﻛﻮس ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎﺑﺎﻛﺘﺮي 
در آب و ﻣﻮﻛﻮس  زﻳﺘﻮده ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻴﺰان در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد 
در اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮده ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺎﻛﺘﺮي آب اﺳﺘﺨﺮ  ﻲﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺰان  ( 3002) niddUو  ibraH-lA ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. اﺳﺖ
 ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻮد ﮔﺎوي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه  82ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ
 يﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﮔﺎوﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد 
ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺮ ﻣﻲﻛﻪ  ددﮕﺮﻴدر واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣ ﻲﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺘ ﺰانﻴﻣ ﺶﻳاﻓﺰا ﺰﻴرﺷﺪ و ﻧ ﺰانﻴﻣ ﺶﻳﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰا
 nassaH devaJ )2991 la teﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﻮﻣﺎسﻴﺑ ﺶﻳﺧﺼﻮﺻﺎ اﻓﺰا ﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ ﻮﻣﺎسﻴﺑ ﺶﻳاﻓﺰا
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ  زﻳﺘﻮدهواﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان  (;9891
ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﺎﻳﺪزﻳﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻲاﺳﺖ ﻣزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺑﺮاي 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﻏﺬاﻳﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار 
از  ﻲ(. ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ0991 .la te uhZ ;7791 .la te vaoM ;7791 evotsenzuK)اﺳﺖ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﺮﺑﻦ، اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و 
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ﻧﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد )در ﺷﺐ( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎر آﻳﺪ. 
( ﻧﺸﺎن داد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ 4991)ﻫﻤﻜﺎران و  unimednobgOﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ دارد. زﺋﻮﭘﻼﻧ
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  01 6 UFC (tinu gnimrof ynoloc)زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ازا ﻫﺮ  ﻏﻨﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ا 01 3 – 01 4 UFCﻣﻴﺰان ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ازا ﻫﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
دﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در 
   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در آب اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻛـﻮد ﮔـﺎوي ﻧﺸـﺎن از ﺣﻀـﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎﻳﻲ از ﺟـﻨﺲ 
و اﻟﺒﺘـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﭼـﻮن د ﻮﺑ ـاﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛـﻮﻟﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ، ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس، ﻛﻠﺒﺴﻴﻼ، اﻧ
ﺳـﻮدوﻣﻮﻧﺎس و ﺟـﻨﺲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛـﻮد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻨﻬـﺎ  ﺷﻴﮕﻼ و ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﮕﺮدﻳﺪ. 
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ اوﻻ ﻋﻤـﺪه ﮔـﺮوه  ﺑﻪﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ.  اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻮﻟﻲ يﺑﺎﻛﺘﺮ
ﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺛﺎﻧﻴـﺎ ﻫ ـ ﻪﻳﺎﺳ ـﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه از دو ﮔﺮوه ﻋﻤـﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﻫﺘﺮوﺗـﺮوف و آﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘ
ﺗﻨﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳـﺖ. 
ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ آب  اﺛﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﻮد داﻣـﻲ ﺑـﺮ ﺗﻨـﻮع ﻛﻪ ( 7891) ijinedA و  unimednobgO را ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﻧـﺪ ﺑﺪﺳـﺖ آوردﻧـﺪ. آﻧﻬـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤﻮد را اﺳﺘﺨﺮ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ 
آﻧﻬـﺎ ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﺟﻬـﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﺻـﻠﻲ ﻓﻠـﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ آب ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻴﻚ و آﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ 
ﺮ ﺑـﻪ ﺳـﺰاﻳﻲ در ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﮔﺎوي و ﻣﺮﻏﻲ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه در ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗـﺎﺛﻴ 
ﻧﻴـﺰ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ ﻛﻤﻴﺖ ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب دارد. 
در ﻛﻨـﺎر اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛـﻮد ﻫـﺎي داﻣـﻲ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ دﻳﮕﺮي ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان و ﺗﻨـﻮع ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ آب اﺳـﺘﺨﺮ 
  (. ibraH-lA dna 2102 niddUاﺳﺖ)
  
ﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻏﻨـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮ 
و  jarardneruSﺑـﺎﻻي ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه دارد. ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛـﻮد ﻫـﺎي ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﻧﺸـﺎن از ﺗﻨـﻮع 
از ﻓﻠﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ آب اﺳـﺘﺨﺮ ﻫـﺎي ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑـﺎ ﻛـﻮد داﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ( 9002ﻫﻤﻜﺎران )
، ، ﺷـﻴﮕﻼ، ﺳـﺎﻟﻤﻮﻧﻼ 23ﭘﻠﻴﺴـﻴﻮﻣﻮﻧﺎس ، 13، ﻫﺎﻓﻨﻴـﺎ 03، ﺳـﺮاﺗﻴﺎ  92، ﻛﻠﺒﺴـﻴﻼ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي اﺷﺮﻳﺸـﻴﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﺷﺮﻳﺸـﻴﺎ ﻏـﺎﻟﺒﺘﺮﻳﻦ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. و ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ  33ﻣﻮرﮔﺎﻧﻼ
ﻏﻨﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﭙﻮر، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻨﺲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي روده اي اﺳﺖ ﻛﻪ از آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ 
  (. nenilapiaT dna imeiN  ;2891 3991 unimednobgO)ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖاﻣﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد د
ﺑـﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻏﺎﻟـﺐ در ﻫـﺮدو اﺳـﺘﺨﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. 
اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس و آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس دو ﺟﻨﺲ ﻋﻤﺪه از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻓﻠـﻮر 
از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در زﻳﺮا اﻳﻦ دو ﺟـﻨﺲ  اﻧﺪﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آب 
ﻧﻮع ﻛﻮد ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻣﻴـﺰان (، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ 5002 la te annaoJﻓﻠﻮر روده اي ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻘﺶ دارد ﻟﻴﻜﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻏﻨـﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻛـﻮد ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﺣﻀﻮر 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻳﺮﺳـﻴﻨﻴﺎ و آﻧﺘﺮوﺑـﺎﻛﺘﺮ (. 0991 la te gniD)ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد داﻣﻲ اﺳﺖﺑﺴﻴﺎر 
در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮﻣـﺎﺑﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از آب اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷـﺪ ﻧﻴﺰ 
ﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ( و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣـﻲ ﺗ ـ0102 la te uWاز ﺟﻨﺴـﻬﺎي ﻏﺎﻟـﺐ ﻓﻠـﻮر روده اي ﻫﺴـﺘﻨﺪ)  43ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ زرد
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻓﻀـﻮﻻت دﻓﻌـﻲ ﺧـﻮد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس و آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس 
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اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ واﺟﺪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در آب ﺷـﺪه و از ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﻫﺎي داﻣﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﺮوه 
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري را در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ، ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه در آب اﺳـﺘﺨﺮ 
ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﻫﺎي داﻣﻲ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه، اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
ﺑـﺮاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا ي در ﻣـﺎﻫﻲ را و ﻫﻢ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ دارد 
ﻣـﻲ ﺷـﻮدﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﺷـﻴﻮع ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﮕـﺮدد وﻫﻤـﻴﻦ اﻣـﺮ ﺳـﺒﺐ 
ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﺑـﺎر از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ  . (7002 ahsohS-obAﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﻮرت ﮔﻴـﺮد) 
ﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛـﻮد ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ا
ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷـﺪه ( 8891)ﻫﻤﻜﺎران و  regIاﺳﺖ. 
 ﺗـﺎ  041ﺑﺎ ﻛﻮد داﻣﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﺿـﺨﺎﻣﺖ اﭘﻴـﺪرم در اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛـﻮد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮده و ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در  081
  ﺗﻴﺮه ﺗﺮي دارﻧﺪ.  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﻧﮓ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  13ﻛﻪ دﻣﺎي آب در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در ﻣﺮداد ﻣﺎه 
 آب ازﻛﻪ دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮي در اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﮔﺎوي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻮد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ دﻣﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺴﻴﺎر . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﺛﺒﺖ ﺷﺪه، از 
اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻢ  ارع ي آب ﻣﺰﻬﺎﻛﻠﻴﻔﺮﻣ ﻣﻴﺰانﻧﻴﺰ ﺑﺎﻛﺘﺮي و  ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ اﺛﺮ ﮔﺬاري در ﻣﻴﺰان 
 ﻮد داردﻤﻴﺎﻳﻲ وﺟﻴدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد داﻣﻲ و ﻫﻢ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﺷ
ﺣﺮارت، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ (3002 niddU dna ibraH-lA ;0002 lamaG-lE)
ﺷﺪه و در ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ. زﻳﺮا اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻮد داﻣﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ  2/82ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. وﻗﺘﻲ ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ  001ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺗﺎ  02ازا ﻫﺮ 
و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﺮارت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎرا ﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ (. 0991 la te unimednobgOﻳﺎﺑﺪ)
، اﻛﺴﻴﮋن DOBﻣﻴﺰان ﺨﺮ داﺷﺖ. ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﺑﻴﻦ دو اﺳﺘﻧﺸﺎن از ﺗﻔﺎوت 
ﻣﺤﻠﻮل و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي ﻛﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ 
(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﻫﺎي داﻣﻲ ﻣﻨﺠﺮ 50.0 ≤pﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ)
 ;8002 la te ahJ ;6002 la te ebmo’gnaK ;2891 dyoBﻣﻴﺸﻮﻧﺪ)   53DOCو  DOBﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 
( ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻳﻨﺪ رﺷﺪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ 9002 la te jarardneruS
ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻏﻨﻲ  (.0991 la te unimednobgO)و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺨﻤﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد
ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺑﻌﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  ﺷﺪهﻮﻣﺎس ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد داﻣﻲ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن (.  9002 la te jarardneruS ;0991 la te unimednobgO) اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ
ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ، ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  در اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد 
ﭼﻨﻴﻦ   .(50.0 ≤pﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از آب اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ)ﮔﺎوي 
ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در  ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد داﻣﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
 ahJ ;6002 la te ebmo’gnaK)ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻣﻲ)ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ و ﮔﺎوي( ﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
 (.  9002 la te jarardneruS ;8002 la te
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﭘﻮﺳﺖ، آﺑﺸﺶ و روده 
. ﻟﻴﻜﻦ از  (  9002 la te jarardneruS ;9891 la te yruhdwohC ;8891 la te atiguS )ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻴﺸﻮد
ﻟﺬا ﻓﻘﻂ از ﻋﻀﻠﻪ و اﻧﺪاﻣﻬﺎي  ،و دور رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺒﻮدهﻣﻮرد ﻣﺼﺮف آﺑﺸﺶ و روده آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
   ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد.  ﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪرداﺧﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮ
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دﭘﻮ ﺷﺪه و ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﻮد ﻫﺎي داﻣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ
ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ )ﻧﻈﻴﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ داﺷﺖ( ﺪ ﺗﺨﻤﻴﺮ را ﺑﮕﺬراﻧﻨ
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻨﺪرت اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ را  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ
ﻬﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ آب ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﺎﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
   (.8891 la te iy-eiJ)ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﻠﻴﻞ دﻫﺪ 001ﺗﺎ  0001ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻲ را ﺑﻴﻦ 
)ﮔﺎوي، ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ
در ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺮﻏﻲ، اردك و ﺧﻮك( 
ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ، ﻛﻮد ﮔﺎوي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻮد ﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر  ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲن ﻣﻴﺰاﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس 
 (.7002 ahsohS-obAﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﺳﺖ)
( ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و 2931ﻫﻤﭽﻨﻴﻨﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران)
ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوﻳﺎﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ  ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و
، ﻳﻮن Hpﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻫﺮ دو اﺳﺘﺨﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺘﻮده ﻛﻞ 
وﺳﺮا در اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺎي روﺗﺮﻳﻔﺮﻫﺎ، ﻛﻮﭘﻬﭙﻮدا و ﻛﻼدزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوه
- از اﺳﺘﺨﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي وي و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
رﺳﺪاﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮي در اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨﻮار داﺷﺘﻪ 
  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻜﺎﻫﺪ.ﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ
ﻫﻴﺎن ﺎدر ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد ﮔﺎوياﺳﺘﻔﺎده از در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  و ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورﺷﻲ 
  
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪاﻋﻤﺎل ﮔﺮدد ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜ
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
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Abstract 
  
The aim of this study was comparison the effect of cow dung as organic fertilizer and chemical 
fertilizer on microbial flora, fish and human pathogenic bacteria and physico-chemical parameters of 
cyprinus fish pond water. 
The water samples were collected from two ponds, pond 1 was fertilized by cow dung and pond 2 
was fertilized by chemical fertilizer, respectively from May to October 2011.  . The aerobic and 
anaerobic bacteria were enumerated in TSA by serial dilution of the sample, followed by 
conventional pure plate method. Coliforms bacteria were similarly isolated on Chrom agarTM ECC. 
Moreover, the water samples were used to analysis of BOD, dissolved oxygen, conductivity, 
transparency, total alkalinity, total dissolved solid, total hardness, total nitrogen and total 
phosphorous. Temperature and pH were measured by thermometer and portable pH meter in place of 
ponds. For isolating of fish and human pathogenic bacteria, thirty six fish were collected from pond 1 
from July to October and then sampled from their liver and kidney and inoculated in blood agar. 
The mean of total count of bacteria and total coliform count in cow dung sample were 4 × 104 ± 1200 
and 4700 ± 300 CFUmL-1 respectively. The mean of water total count bacteria of pond 1 were 
significantly higher than the water of pond 2. The water total count bacteria of pond 1 were 
significantly increased in August, but water total count of pond 2 was not shown significant variation 
from May to October.  The results showed that Pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter, Yersinia and 
E.coli were isolated from water of pond 1 but just Pseudomonas and E.coli were isolated from water 
of pond 2. Moreover, the human pathogenic bacteria shuc as Shigella and Salmonella were not 
isolated from of water and fish samples from pond 1. In this study, the bacteria growths were 
negative in all of the inoculated plate from fish liver and kidney. The total hardness, total phosphorus, 
total dissolved solid and conductivity of the pond 1 water were significantly higher than the pond 2 
water. But the BOD, dissolved oxygen and transparency of the pond 2 were significantly higher than 
the pond 1 water. There were no significant differences in the total nitrogen, total alkalinity and pH 
between water of pond 1 and 2. 
In recent years, the chemical fertilizer has been used in cyprinus fish pond but many studies have 
showed that they were high risked as environmental pollution. Thus, the use of livestock manure 
especially cow dung could be a suitable alternative. The results showed the use of cow dung 
increased the bacterial population and diversity. Increasing of bacteria population caused increased 
total phosphorus that plays an important role in bloom of plankton because we found decreasing 
transparency and planktons are an important food for cyprinus fish.  In despite of isolation of fish and 
human pathogenic bacteria from water, the bacteria growths were negative in all of the inoculated 
plate from fish liver and kidney. In summary, it seems the cow dung is a suitable alternative for 
fertilizing of cyprinus fish pond water if a microbial and physico-chemical monitoring of fish and 
pond water were continuously arranged.  
 
